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Staying informed about the different practices by financial institutions is essential for consumers, especially when they 
practice certain unfair terms. That is why the main objective in this work is to deepen in on the unfair clauses in 
mortgage loans, specifically, on the clause of mortgage expenses. To this end, a jurisprudential analysis has been 
carried out on the different pronouncements by the provincial audiences throughout the Spanish geography.
To develop this analysis, information has bee extracted from the databases: Aranzadi Editorial THOMSON, CENDOJ 
jurisprudence search engine, Dialnet, as well as 17 bibliographic citations.
The conclusion that has been obtained with the realization of this work is based on the fact that once the mortgage 
clauses have been declared null and void, the judges decide who should pay the mortgage expenses or if they are 
simply declared null without restitution.
 
Therefore, it is important that consumers take knowledge of the different unfair banking practices, therefore acquiring 
knowledge on economic and judicial issues to detect them.
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